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Object: "Sarajevo / Market Scene"
Description: Selling cradles, sieves and wooden barrels
in Nadkovači street.
Comment: Uncirculated postcard.
Relations: http://gams.uni-graz.at/o:vase.2078
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Date: 1937
Location: Sarajevo
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Postcard
Creator: unknown
Publisher: Hamdija Kopčić, Sarajevo
Dimensions: Artefact: 90mm x 140mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
Keywords: 290 Clothing
430 Exchange > 432 Buying and Selling
460 Labor > 462 Division of Labor by Gender
560 Social Stratification
410 Tools and Appliances
340 Structures > 347 Business Structures
Copyright: Muzej Sarajeva
Archive: Museum of City of Sarajevo, Inv. No.: Not
inventoried
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